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A．痛頓1い醐誓魏鍵εぞき1．畿
　ゐ面価がうっ面して．
　いほ賦になった
8．髄（切れ癖｝
　肛門の出口付近が切れて炎症を起こした拭態．
　女性に多く、撰便鏡の痛みを恐れて侵懸を我
　慢ずるとさらに便秘になり，昼状が懇化して
　しまう。
C．得ろう
　早旦と肛門の小さなくぼみに便が入り込んで
　脳髄冠してで實た顧（うみ）を出す穴がで
　翻る病気．勇性に多く、治毅には学術力泌要
　となる。
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内痔核の治療に大きな変革期
切らずに治せます　　　　　　　　　　　　痔の治療は外科手術から注射治療へ
取1．’
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くにもと病院の実績　馨類□■■■
当院では、2005年4月から2008年11月までの間に
ジオン注を使用した肛門治療を1，597症例以h経
験しています。特にジオン注だけで内痔核を治療
した症例は742例、ジオン注と従来手術（切除によ
るもの）との併用は628例ありましねこの間、合併
痛は6例、内痔核が再脱出し再治療を要した症例
は23例という結果でし払これらは主に聞始初期
の実施症例であり、当院独自に治療法の改善を
重ねた結果、2006年4月以降、再治療を要した症
例は2例（発生率0．7％）という実績となっていますみ
くにもと病院では、多くの症例を重ねることにより現
時点では合併症・副作用・再発の発生を治験成績
より向上させることができています。今後医師の投
薬手技の継続的な向上と、中期・遠隔成績を厳重
に観察していくことが、次なる課題であります。
くわしくは、くにもと病院のホームベージ
（http＝〃www．　kunimoto－hp．comのをご
参照ください。
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【適応は？】
①いぼ痔（内痔核）→○
②切れ痔（裂肛）→x
③痔ろう→×
内
痔
核
【従来の手術との比較】
①治療効果は同程度
②出血・痛みがほとんどない
③入院日数が大幅に短い
④医療費負担が大幅に軽減
→
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好評発売中1
’　　二
1くにもと二院の3名の医師が快i
：第、
i多くの症例に裏打ちされた実i
：績により鐸しく解鋭。新聞など：
＝でも特集されている使失繁に　：
iついても詳述。
＝ハート出版から。
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【ラジオ番組】
《國本正雄》STVラジオ（旭川）
　　　　　　　　旭川ウィークリー情報『国ちゃんのすっきりウィークエンド』
　　　　　　　　毎月第2・4土曜日17時00分》・17時15分
《安部達也》HBCラジオ（旭川）
　　　　　　　　ローカルナビです1きた・ひがし『安部先生のおしりのお話』
　　　　　　　　毎月第1・3水曜日11時45分｝・11時54分
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外性な1の科照りト訪学病’し問会棟現ま専や10在し門
を在二順宅1次医ズ拡療に大’対し藩王展試し開サて　　1　’
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竈藩吏
床等大繭の腸修三思習練門力・病難萎
な施’ど設日に’本な道書つ内梁て3器い大外る学科
医師の
　　立
　　場
重要視される在宅対応、
病院看護師と訪問看護師等の連携、
ワーク・ライフ・バランス
【北海道看護研究学会】
．08年度北海道看護協会通常総会レポート
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重れ医よ学絶　をもつであ族者聞医労て労り教対酔覚らい’た’とし者在番いの’育的宅えって父るそ患と’宅釜懸串礁循蠣魁設顯塞誰擁1餐毒曝簿選鶉
と一門高宅間課を方医二士題題目でのな療がと的’養発やあしに病成達総りてし院がに合ま’たで続よ診す医開のけつ療。師業過らて等大の
ξ墾藁仁多農甕喜
ら母せは位フをを良つがら医一ン基引きて往れ者体ド盤っ時い診てのででと一代たに往3ケあし人のこ来診代アるてのまとてに目に家患人ち
でグ同のルー対1法応プ人継化に続を近年選いが場当可。態能組でに織の
　在宅療養における当グループの取り組み
くにもと病院（訪問診療1肛門科、眼科、整形外科）
クリニックによる訪問診療
　往診クリニックによる訪問診療
　神経内科往診クリニックによる訪問診療
訪問看護ステーシコン
各種介護サービス事業
　デイケア・デイサービス・ヘルパーステーション
　訪問リハビリ・グループホーム、療養通所介護
これら取り．組みは、当初から意図的に発展してきた
ものではなく、ニーズに対応する形で次第に拡大・
発展してきた
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同一法人に近い形態でのグループ化
【メリット】
・医師間の身体的・精神的な負担の軽減
・医師の貰年・リスクの回避
・’ﾂ”に頼らない、組織での対応による纏続性の
確保
【デメリット】
患者にとっては、医師の関わりが簿くなるリスク
崩垣へよ意　るも化働のう思大医出しへ権にで学師てての利な勤中もきき回書つ務心増てて避識て先のえ、いなのきを人てそまど高ま決事きれす’まし定がてに。働りたす請い伴　く　、。る退まつ　医リ労こ化すて　師ス働とし。在　のク条が’　宅　意や件で自　診　識過なきら　療　も重どるの　す
医師をめぐる諸間土を抱えながら、
どのような在宅医療を行っていけばよいか…
①昌5赤ひげ先生’脚による在宅医療
②在宅医療を行なう医師閻の連携
③同一法人に近い形態でのグループ化
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憲三針菖矯影活1濃乏齢吉巽雛をあ匪
多マ　　　1が病30師くネ複プ、院％が反ジ数化残の程患映やののり選度者さ1雷鳥の択しに
くにもと病院での入院時の対応
・看護師・MSWによる、紹介元医療機関への患者
訪問
・くにもと病院での、家族（可能であれば患者）へ
の医師・看護師（病棟・外来）・MSWによる事
前面談
【目的】
①診療情報提供票の内容確認
②入院に際するご家族の要望
③今後の治療（療養）方針の摺り合わせ
多職種の協働と患者ニーズ把握の努力により…
・退院時に切れ目のない継続した医療・看護・介護
サービスを実践することができている
・病院から在宅への移行がスムーズに行われ、移行に
伴うトラブルが少なくなった
・当グループの診療所の医師への主治医の変更（患者
側からの依頼によるもの）
・患者・家族からの信頼が増加した
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